



















1937）。そして近年、森 -川 - 海のつながりに大
きく関心が寄せられ、漁業者による全国的な植樹
運動が展開されてきた（柳沼 ,	1993）。たとえば









































































の海中に St.2 を選定した。St.1 は川幅が約 3m、
水深が約 20 ～ 50cm、流速は 20 ～ 50cm/sec、
底質は砂と大礫が占める。St.2 は水深が約 2mで
底質は凝灰質の岩礁であった。実験期間中の水温
は St.1 が 13~23℃､ St.2 は 16 ～ 26.7℃、また塩















いて固定をした。実験は 2013 年 6月 21 日から
2013 年 11 月 29 日および 2014 年 6月 14 日から
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20cm、St.2 では水深 2m程度に沈めた（図 2）。
実験期間は St.1 では 2014 年 8月 25日から 2014
年 10 月 24 日、St.2 では 2014 年 5 月 24 日から











































































比較すると、枝 ･樹皮は 2013 年（10 月：37%、
11 月：11%）より 2014 年（10 月：4%、11 月：
3%）の方が供給量は少なかった。一方、その他
は 2013 年（10 月：31%、11 月：21%） よ り
2014 年（10月：66%、11 月：48%）の方が供給
量は多かった。月ごとの乾燥重量に対する常緑樹
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学名 和名 摂食機能群 日数 CC CF MC MF
St.1
Trichoptera トビケラ目
　Goerodes 　コカクツツトビケラ属 SH 18 5 (1.1) 0 (0.0) 2.4 (1.2) 0.2 (0.2)
39 4.8 (1.5) 0.2 (0.2) 8.6 (2.5) 0 (0.0)
61 3.6 (1.4) 0 (0.0) 1.4 (0.2) 0 (0.0)
Amphipoda 端脚目
Jesogammarus キタヨコエビ科sp. SH 18 8.6 (2.2) 0 (0.0) 3.2 (1.2) 0 (0.0)
39 44 (8.8) 0 (0.0) 56.4 (13.7) 0 (0.0)
61 2.2 (1.4) 0 (0.0) 1.4 (1.2) 0 (0.0)
Megaloptera 広翅目
　Protohermes 　ヘビトンボ属 PR 18 0 (0.0) 0 (0.0) 0.2 (0.2) 0 (0.0)
39 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
61 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
Diptera 双翅目
　Chironomidae 　ユスリカ科 CG 18 2 (0.6) 0.8 (0.6) 1.2 (0.6) 1 (0.8)
39 0.6 (0.6) 5 (1.6) 0.6 (0.6) 1 (0.8)
61 0 (0.0) 1.8 (0.8) 0.2 (0.2) 0 (0.0)
St.2
Polychaeta 多毛類 26 9.0 (0.5) 0.0 (0.0) 4.8 (1.2) 0.0 (0.0)
62 2.0 (0.9) 0.0 (0.0) 0.6 (0.6) 0.0 (0.0)
92 4.2 (1.2) 0.6 (0.0) 5.8 (0.8) 0.2 (0.2)
122 8.8 (2.4) 2.0 (1.1) 11.8 (1.7) 2.4 (0.4)
Amphipoda 端脚目
　Gammaridea 　ヨコエビ亜目 26 4.6 (1.0) 0.0 (0.0) 9.4 (3.2) 0.0 (0.0)
62 0.6 (0.4) 0.0 (0.0) 1.6 (0.6) 0.0 (0.0)
92 1.4 (0.6) 0.0 (0.0) 0.8 (0.8) 0.0 (0.0)
122 2.4 (1.7) 0.0 (0.0) 0.8 (0.5) 0.0 (0.0)
Gastropoda 腹足綱
　微小巻貝ⅰ 26 4.8 (2.2) 0.4 (0.4) 8.0 (1.9) 0.0 (0.0)
62 1.8 (1.1) 0.4 (0.2) 2.4 (1.2) 2.8 (1.0)
92 0.6 (0.4) 1.6 (0.7) 1.0 (0.5) 16.4 (6.0)
122 0.0 (0.0) 0.8 (0.6) 0.0 (0.0) 3.0 (1.1)
　微小巻貝ⅱ 26 38.0 (5.4) 0.6 (0.4) 41.4 (1.7) 0.8 (0.4)
62 2.8 (1.6) 20.4 (5.3) 3.6 (1.2) 16.8 (5.4)
92 3.2 (2.2) 17.8 (1.9) 2.0 (0.8) 41.6 (17.5)
122 0.4 (0.2) 29.8 (5.1) 1.2 (0.4) 35.6 (8.0)
Bivalvia 二枚貝綱
　微小二枚貝 26 0.6 (0.4) 0.2 (0.2) 2.6 (1.2) 0.0 (0.0)
62 1.0 (0.5) 0.4 (0.2) 1.8 (0.7) 0.2 (0.2)
92 1.2 (0.4) 0.6 (0.4) 0.6 (0.4) 1.4 (1.0)
































樹種 水溶液 初期乾燥重量(g) 終了時乾燥重量(g) 減少量(g) 減少率(%)
蒸留水 3.1 2.62 0.48 15.48
河川水 2.24 2.01 0.23 10.27
海水 3.28 3.17 0.11 3.35
蒸留水 1.84 1.53 0.31 16.85
河川水 1.99 1.72 0.27 13.57




表 4　常緑樹生葉から溶出したT-N，T-P 濃度	[mg	/	ℓ ]
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ニー数はヤブツバキ（17.7 × 103	コロニー数 /葉、
以下の数値：コロニー数/葉）よりタブノキ（75.4
× 103）の方が多かった。
St.1 において、タブノキは 18日経過後に 92.1
× 103 コロニーで最大値を示し、以降は減少傾向
であった。61日経過後は 25.3 × 103 コロニーで
あり、ヤブツバキを下回った。ヤブツバキは大き
な変動が認められず、最大値は61日経過後（50.3
× 103 コロニー）であった。一方St.2 において、
実験期間中はヤブツバキよりタブノキの方が 62
日目を除き細菌数を上回った。タブノキは 26日
経過後に 132.8 × 103 コロニーで最大値を示し、
以降は減少傾向であった。ヤブツバキはタブノキ
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Decomposition of evergreen leaves in a stream and coast
along Tsukumo Bay, Noto Peninsula, Japan
Abstract
In order to clarify the influence of evergreen broad-leaved trees on coastal ecosystem, a field 
experiment using a litter bag was conducted in Tsukumo Bay, Noto Peninsula. We clarified the 
elution of chemical components from fresh leaves in water, the effects on litter decomposition by 
bacteria, and the use of litter by aquatic macro-invertebrates. A small stream that flow into 
Tsukumo Bay, and slope facing directly the same bay were selected as the experimental points. 
The research materials were fresh leaves of Tabu （Machilus thunbergii） and Tsubaki （Camellia 
japonica）, which are typical evergreen broad-leaved trees growing in this area. As a field 
experiment, a leaf litter decomposition experiment was conducted using litter bags with different 
mesh sizes （coarse and fine）. As a result, the degradation rate of the coarse mesh was significantly 
larger than that of the fine mesh （p <0.01）.An average of 50 amphipods colonized inside the coarse 
mesh, and these played an important role as shredders in the stream. On the other hand, the 
difference between the coarse mesh and the fine mesh was slight in the sea, and there were no 
large shredders. Number of colonized bacteria in the sea is larger than that in stream, suggesting 
that bacteria contributed significantly to the decomposition of fallen leaves in the sea. Based on 
these results, it would be favorable for the litter to flow into the coastal waters after the litter was 
sufficiently decomposed in the stream.
 Keywords: Noto Peninsula ／ evergreen fresh leaves ／ decomposition ／ seawater ／ watershed 
management.
